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Az elülső keresztszalag szenzoros deficit szerepe a poszturális kontrollban – előtanulmány 
esetbemutatáson keresztül
Bevezetés: Az elülső keresztszalag hiányának hatását az egyensúlyra számos kutatás vizsgálta. 
Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk milyen hatással van egy intenzív proprioceptív tréning 
az elülső keresztszalag deficit esetén az egyensúlyi paraméterekre és a terhelési szimmetriára.
Módszerek: A vizsgálatban 1 elülső keresztszalag deficittel rendelkező személy vett részt.
A talpi nyomás középpont elmozdulását mértük erőmérő platformon három mérési sorban, 1000 
elmozdulás adatot regisztráltunk mérésenként, a tréning előtt és után, egy- illetve kétlábon állva, 
szilárd és instabil felszínen (Airex Balance Pad), nyitott, valamint csukott szemmel. Az erőmérő 
platformon ezen felül néztük a terhelési szimmetriát 0°, 30°, 60° illettve 90°-os térdflexió során a 
tréning előtt és után.
Az intenzív tréning során a vizsgált személy 14 napon keresztül napi 45 percben stabil 
felszínen csukott szemmel zárt láncú gyakorlatokat végzett a deficittel rendelkező lábán állva. 
Az adatfeldolgozásnál a lengési utat számoltuk anteroposterior (AP) és mediolaterális (ML) 
irányokban. Az adatfeldolgozásban egy mintás t-próbát használtunk a különbözőség kimutatására.
Eredmények: A lengési útban nem találtunk szignifikáns változásokat a tréning hatására, azonban 
a terhelési szimmetria mérés során meglepő eredményt kaptunk. A tréning előtt a testsúly elosztás 
közel egyenlő volt a két alsó végtagon. A tréning után azonban a deficittel rendelkező végtag 
viselte a testsúly nagyjából 60%-át minden mért ízületi helyzetben, vagyis a valós súlyeloszlás 
eltolódott a tréningezett oldal irányába szemben a szimmetrikusnak észlelttel.
Következtetés: Az intenzív tréning úgy tűnik ebben az esetben felülírta a korábbi szimmetria érzetet 
és túlsúlyozta az érintett alsóvégtag egyébként szimmetrikusnak észlelt terhelését. A fizioterápia 
és a rehabilitáció eszköztárával tehát befolyásolni tudjuk a terheléseloszlást, az intenzív használat 
megnőtt kérgi reprezentációt okoz.
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